


































































Lampiran 4. Angket Uji Coba Penelitian 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
Faktor-faktor Pendorong Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli 
Di SMP N 1 Kretek 
Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Pendorong 
Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli Di SMP N 1 Kretek”, maka saya 
mohon kesediaan siswa/siswi untuk mengisi angket yang terlampir dengan 
petunjuk berikut: 
A. Identitas Responden 
Nama   : 
Kelas    : 
Jenis kelamin  : 
B. Petunjuk Cara Menjawab Pertanyaan 
1. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif  jawaban. 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 
3. Dimohon untuk menjawab semua butir pertanyaan. 
4. Berilah tanda contreng ( √ ) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan 
anda. 
Keterangan: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS  : Sangat Tidak Setuju 
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C. Butir-butir pernyataan. 
No Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya lebih tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
bolavoli daripada ekstrakurikuler yang lain. 
    
2 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena kurang mengasikkan. 
    
3 Saya berlatih ekstrakurikuler bolavoli karena 
meyukai permainan bolavoli. 
    
4 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena merasa 
puas ketika bermain bolavoli. 
    
5 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena tertarik dengan strategi pada 
permainan bolavoli. 
    
6 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
hanya sekedar iseng-iseng. 
    
7 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
bercita-cita menjadi pemain yang handal. 
    
8 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin memenangkan berbagai macam 
perlombaan.  
    
9 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena masa depannya kurang bagus. 
    
10 Saya berlatih ekstrakurikuler bolavoli untuk 
membawa nama baik sekolah. 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin menjadi atlet profesional. 
    
12 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
bolavoli karena guru/ pelatihnya menguasai 
teknik-teknik permainan bolavoli dengan 
baik. 
    
13 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih ramah kepada siswa. 
    
14 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih sering memotivasi siswa 
untuk berlatih ekstrakurikuler bolavoli. 
    
15 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih acuh terhadap siswa yang 
mengalami kesulitan. 
    
16 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih menerapkan sikap 
disiplin. 
    
17 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih sering datang terlambat 
saat latihan. 
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No  Pernyataan SS S TS STS 
18 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena permainan bolavoli banyak disukai di 
lingkungan tempat tinggal saya. 
    
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena lingkungan sekitar sekolah bersih, 
sehingga saya lebih bersemangat untuk 
berlatih. 
    
20 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena teman-teman saya banyak yang 
mengikuti. 
    
21 Ekstrakurikuler bolavoli terganggu oleh 
adanya kegiatan yang lain disekitar tempat 
berlatih. 
    
22 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena permainan tersebut kurang diminati di 
daerah saya. 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin menghindari pengaruh yang 
tidak baik di masyarakat. 
    
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena lapangan bolavoli cukup layak untuk 
berlatih. 
    
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena bola yang digunakan untuk berlatih 
terawat dengan baik. 
    
26 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena pihak sekolah terlalu sedikit 
menyediakan bola untuk berlatih bolavoli. 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena fasilitasnya lebih lengkap daripada 
ekstrakurikuler yang lain. 
    
28 Keadaan lantai lapangan yang kurang rata 
menghambat kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli. 
    
29 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena keadaan lapangan terawat dengan baik 
jadi nyaman untuk berlatih. 
    
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ukuran lapangan yang digunakan 
berlatih sesuai dengan standar internasional. 
    
31 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ayah saya pelatih bolavoli. 
    
32 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
saudara saya atlet bolavoli. 
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No  Pernyataan SS S TS STS 
33 Keluarga tidak mengijinkan saya mengikuti 
ekstrakurikuler bolavoli. 
    
34 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena orang 
tua saya sangat mendukung apabila saya 
berlatih bolavoli. 
    
35 Orang tua saya tidak senang jika saya menjadi 
atlet bolavoli 











 Lampiran 6. Rekap Data Butir Soal Hasil Angket Uji Coba  
   Pendorong Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli 
Item 
Resp 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Total                                                                                                         
1  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  2  4  4  3  3  4  3  4  4  3  4  4  4  4  3  128 
2  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  3  3  3  3  4  2  2  1  4  3  3  3  3  4  3  4  3  4  119 
3  3  3  1  1  3  2  4  1  1  3  3  1  1  3  3  1  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  1  1  3  1  3  4  3  3  1  82 
4  3  3  3  1  3  3  1  3  1  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  1  4  3  1  3  3  3  1  3  3  3  3  1  3  3  1  91 
5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  133 
6  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  128 
7  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  3  4  3  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  130 
8  3  2  4  3  2  2  1  2  3  2  2  2  1  2  2  2  4  2  1  2  3  2  2  3  2  2  2  1  2  3  2  1  2  4  3  78 
9  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  129 
10  4  3  4  3  3  2  2  3  3  3  3  3  4  3  3  4  4  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  4  3  3  3  2  3  3  3  106 
11  3  3  3  4  3  3  3  3  4  4  3  3  2  2  3  4  4  2  3  3  3  3  1  3  3  3  2  2  3  3  3  3  3  2  4  103 
12  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  2  4  4  3  4  4  4  4  4  135 
13  3  3  4  4  3  4  4  2  4  4  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  118 
14  3  3  3  3  3  3  4  4  3  4  4  3  1  3  4  3  4  1  1  1  4  4  3  3  3  3  1  1  1  3  4  4  4  4  3  103 
15  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  138 
16  2  3  3  2  3  3  2  2  2  4  3  3  2  2  3  3  4  2  2  2  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  3  2  3  2  2  92 
17  3  3  4  3  3  3  3  2  3  4  3  4  2  4  3  4  4  3  3  1  3  3  1  4  3  3  1  2  3  3  3  3  3  3  3  103 
18  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  110 
19  4  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  113 
20  4  3  4  3  3  4  4  4  3  4  4  2  2  1  4  4  4  2  2  2  1  4  1  1  1  3  2  2  3  2  4  4  4  4  3  102 
21  3  3  4  3  3  1  4  3  3  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  108 
22  3  3  4  3  3  4  4  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  2  4  3  3  2  3  4  3  3  4  3  4  3  113 
23  4  3  4  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  108 
24  4  3  4  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  112 
25  4  3  4  3  3  3  4  3  3  4  4  3  4  4  4  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  4  4  4  4  3  120 
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Lampiran 7. Validitas Instrumen 


















































































































































**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 







Lampiran 8. Reliabilitas Instrumen  
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0
Excludeda 0 .0
Total 25 100.0










Lampiran 9. Angket Penelitian 
ANGKET PENELITIAN 
Faktor-faktor Pendorong Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli 
Di SMP N 1 Kretek 
Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Pendorong 
Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli Di SMP N 1 Kretek”, maka saya 
mohon kesediaan siswa/siswi untuk mengisi angket yang terlampir dengan 
petunjuk berikut: 
A. Identitas Responden 
Nama   : 
Kelas    : 
Jenis kelamin  : 
B. Petunjuk Cara Menjawab Pertanyaan 
1. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif  jawaban. 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 
3. Dimohon untuk menjawab semua butir pertanyaan. 
4. Berilah tanda contreng ( √ ) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan 
anda. 
Keterangan: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS  : Sangat Tidak Setuju 
 Contoh: 
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 








C. Butir-butir pernyataan. 
No Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya lebih tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
bolavoli daripada ekstrakurikuler yang lain. 
    
2 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena kurang mengasikkan. 
    
3 Saya berlatih ekstrakurikuler bolavoli karena 
meyukai permainan bolavoli. 
    
4 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena merasa 
puas ketika bermain bolavoli. 
    
5 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena tertarik dengan strategi pada 
permainan bolavoli. 
    
6 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
hanya sekedar iseng-iseng. 
    
7 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
bercita-cita menjadi pemain yang handal. 
    
8 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin memenangkan berbagai macam 
perlombaan.  
    
9 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena masa depannya kurang bagus. 
    
10 Saya berlatih ekstrakurikuler bolavoli untuk 
membawa nama baik sekolah. 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin menjadi atlet profesional. 
    
12 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
bolavoli karena guru/ pelatihnya menguasai 
teknik-teknik permainan bolavoli dengan 
baik. 
    
13 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih ramah kepada siswa. 
    
14 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih sering memotivasi siswa 
untuk berlatih ekstrakurikuler bolavoli. 
    
15 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih acuh terhadap siswa yang 
mengalami kesulitan. 
    
16 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena guru/ pelatih menerapkan sikap 
disiplin. 
    
17 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena permainan bolavoli banyak disukai di 
lingkungan tempat tinggal saya. 
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No Pernyataan  SS S TS STS 
18 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena lingkungan sekitar sekolah bersih, 
sehingga saya lebih bersemangat untuk 
berlatih. 
    
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena teman-teman saya banyak yang 
mengikuti. 
    
20 Ekstrakurikuler bolavoli terganggu oleh 
adanya kegiatan yang lain disekitar tempat 
berlatih. 
    
21 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena permainan tersebut kurang diminati di 
daerah saya. 
    
22 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ingin menghindari pengaruh yang 
tidak baik di masyarakat. 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena bola yang digunakan untuk berlatih 
terawat dengan baik.  
    
24 Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena pihak sekolah terlalu sedikit 
menyediakan bola untuk berlatih bolavoli. 
    
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena fasilitasnya lebih lengkap daripada 
ekstrakurikuler yang lain.
    
26 Keadaan lantai lapangan yang kurang rata 
menghambat kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli. 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena keadaan lapangan terawat dengan baik 
jadi nyaman untuk berlatih. 
    
28 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ukuran lapangan yang digunakan 
berlatih sesuai dengan standar internasional. 
    
29 Saya mengikuti ekstrakurikuler bolavoli 
karena ayah saya pelatih bolavoli. 
    
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena 
saudara saya atlet bolavoli. 
    
31 Keluarga tidak mengijinkan saya mengikuti 
ekstrakurikuler bolavoli. 
    
32 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena orang 
tua saya sangat mendukung apabila saya 
berlatih bolavoli. 
    
33 Orang tua saya tidak senang jika saya menjadi 
atlet bolavoli 
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Lampiran 11. Rekap Data Butir Soal Hasil Angket Penelitian  
   Pendorong Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli 
item  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Total 
resp                                                                                                       
1  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  2  3  3  3  2  3  3  3  104 
2  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  2  4  3  4  4  3  3  2  3  4  1  3  3  2  3  3  3  3  3  4  4  4  110 
3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  3  2  3  4  3  3  4  2  3  4  4  2  2  4  4  4  115 
4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  2  3  4  3  3  1  2  4  4  4  3  4  3  3  3  113 
5  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  2  4  4  4  3  3  3  4  3  3  3  1  4  4  2  2  4  4  4  115 
6  4  4  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  2  3  3  2  4  3  4  2  3  3  4  4  3  3  3  110 
7  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  2  2  4  3  4  3  2  3  3  3  1  3  4  4  4  112 
8  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  2  4  3  4  4  3  3  2  3  4  3  3  1  2  2  4  4  2  3  3  4  4  109 
9  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  2  3  4  3  3  2  2  1  4  4  2  3  3  4  4  109 
10  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  3  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  4  4  4  112 
11  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  4  3  3  99 
12  4  4  4  4  4  3  3  3  4  3  4  2  3  2  4  3  2  2  2  3  4  2  2  4  2  3  3  3  1  3  4  3  4  101 
13  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  3  2  2  4  3  2  2  3  3  4  3  2  4  2  3  2  2  2  3  4  4  4  105 
14  4  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  3  2  2  2  2  2  2  3  4  2  3  3  3  93 
15  4  4  3  4  3  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  104 
16  4  3  4  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  110 
17  4  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  110 
18  4  3  4  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  2  3  4  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  111 
19  3  4  3  3  3  4  3  4  3  3  4  4  2  4  4  4  2  4  3  3  3  2  3  4  3  3  4  3  2  2  3  4  4  107 
20  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  3  3  2  2  4  1  2  3  2  2  3  2  2  2  4  4  4  107 
21  4  3  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  4  3  2  3  2  4  3  3  2  2  4  3  4  103 
 96 
 
22  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  2  2  4  3  3  2  2  3  4  2  2  4  2  4  2  2  2  2  4  4  4  104 
23  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  2  2  2  4  3  4  3  3  3  2  3  3  4  2  3  3  2  2  2  4  4  4  101 
24  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  4  4  4  109 
25  4  3  4  3  4  3  4  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  3  3  102 
26  4  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  4  2  3  3  3  101 
27  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  2  3  3  2  3  3  3  3  95 
28  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  2  3  2  2  3  3  4  2  3  3  3  100 
29  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  2  3  3  3  3  2  2  3  96 
30  4  3  3  4  4  3  3  3  4  4  3  3  2  3  3  3  4  2  3  3  3  3  1  3  3  3  2  2  3  3  3  3  3  99 
31  4  3  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  3  4  4  2  4  4  3  4  4  4  123 
32  3  3  4  4  3  4  4  2  4  4  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  108 
33  4  3  3  3  3  3  4  4  3  4  4  3  3  3  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  110 
34  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  130 

























1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 106,69+1,5 (7,541) 
X ≥ 118,002 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
106,69 ≤ X < 118,002 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
106,69-1,5 (7,541) ≤ X < 106,69 
95,378 ≤ X < 106,69 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 


































1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 39,06+1,5 (3,038) 
X ≥ 43,617 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
39,06 ≤ X < 43,617 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
39,06 -1,5 (3,038) ≤ X < 39,06 
34,503 ≤ X < 39,06 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 
































1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 67,63+1,5 (6,025) 
X ≥ 76,668 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
67,63≤ X < 76,668 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
67,63-1,5 (6,025) ≤ X < 67,63 
58,592 ≤ X < 67,63 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 














Indikator factor intrinsik 
Statistics 
  Minat Motivasi 















1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 17,83+1,5 (1,485) 
X ≥ 20,058 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
17,83≤ X < 20,058 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
17,83-1,5 (1,485) ≤ X < 17,83 
15,602 ≤ X < 17,83 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 













1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 21,23+1,5 (2,016) 
X ≥ 24,254 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
21,23≤ X < 24,254 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
21,23-1,5 (2,016) ≤ X < 21,23 
18,206 ≤ X < 21,23 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 








































N Valid 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0
Mean 16.03 18.03 17.31 16.26
Median 15.00 18.00 18.00 16.00
Mode 15 18 18 16
Std. Deviation 1.948 1.855 2.125 1.930
Minimum 13 15 13 13








1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 16,03+1,5 (1,948) 
X ≥ 18,952 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
16,03≤ X < 18,952 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
16,03-1,5 (1,948) ≤ X < 16,03 
13,108 ≤ X < 16,03 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 
















1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 18,03+1,5 (1,885) 
X ≥ 20,813 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
18,03 ≤ X < 20,813 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
18,03 -1,5 (1,885) ≤ X < 18,03 
15,247 ≤ X < 18,03 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 










1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 17,31+1,5 (2,125) 
X ≥ 20,498 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
17,31≤ X < 20,498 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
17,31-1,5 (2,125) ≤ X < 17,31 
14,122 ≤ X < 17,31 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 
















1. X ≥ M+1,5 SD Sangat Tinggi 
X ≥ 16,26+1,5 (1,930) 
X ≥ 19,155 
2. M ≤ X < M+1,5 SD Tinggi 
16,26 ≤ X < 19,155 
3. M-1,5 SD ≤ X < M Rendah 
16,26 -1,5 (1,930) ≤ X < 16,26 
13,365 ≤ X < 16,26 
4. M-1,5 SD ≥ X Sangat Rendah 






Lampiran 13. Frekuensi Data Hasil Penelian 
Total 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 93 1 2.9 2.9 2.9
95 1 2.9 2.9 5.7
96 1 2.9 2.9 8.6
99 2 5.7 5.7 14.3
100 1 2.9 2.9 17.1
101 3 8.6 8.6 25.7
102 1 2.9 2.9 28.6
103 1 2.9 2.9 31.4
104 3 8.6 8.6 40.0
105 2 5.7 5.7 45.7
107 2 5.7 5.7 51.4
108 1 2.9 2.9 54.3
109 3 8.6 8.6 62.9
110 5 14.3 14.3 77.1
111 1 2.9 2.9 80.0
112 2 5.7 5.7 85.7
113 1 2.9 2.9 88.6
115 2 5.7 5.7 94.3
123 1 2.9 2.9 97.1
130 1 2.9 2.9 100.0


















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 34 2 5.7 5.7 5.7
35 2 5.7 5.7 11.4
36 3 8.6 8.6 20.0
37 4 11.4 11.4 31.4
38 5 14.3 14.3 45.7
39 2 5.7 5.7 51.4
40 2 5.7 5.7 57.1
41 2 5.7 5.7 62.9
42 9 25.7 25.7 88.6
43 3 8.6 8.6 97.1
44 1 2.9 2.9 100.0
























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 58 1 2.9 2.9 2.9
61 4 11.4 11.4 14.3
62 2 5.7 5.7 20.0
63 2 5.7 5.7 25.7
64 3 8.6 8.6 34.3
65 4 11.4 11.4 45.7
67 4 11.4 11.4 57.1
68 1 2.9 2.9 60.0
69 1 2.9 2.9 62.9
70 3 8.6 8.6 71.4
71 2 5.7 5.7 77.1
72 3 8.6 8.6 85.7
73 1 2.9 2.9 88.6
74 2 5.7 5.7 94.3
82 1 2.9 2.9 97.1
87 1 2.9 2.9 100.0





















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 2 5.7 5.7 5.7
16 3 8.6 8.6 14.3
17 5 14.3 14.3 28.6
18 12 34.3 34.3 62.9
19 7 20.0 20.0 82.9
20 6 17.1 17.1 100.0












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 18 5 14.3 14.3 14.3
19 4 11.4 11.4 25.7
20 4 11.4 11.4 37.1
21 3 8.6 8.6 45.7
22 7 20.0 20.0 65.7
23 8 22.9 22.9 88.6
24 4 11.4 11.4 100.0














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 2.9 2.9 2.9
14 8 22.9 22.9 25.7
15 9 25.7 25.7 51.4
16 4 11.4 11.4 62.9
17 4 11.4 11.4 74.3
18 4 11.4 11.4 85.7
19 3 8.6 8.6 94.3
20 2 5.7 5.7 100.0












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 2 5.7 5.7 5.7
16 5 14.3 14.3 20.0
17 5 14.3 14.3 34.3
18 13 37.1 37.1 71.4
19 5 14.3 14.3 85.7
20 2 5.7 5.7 91.4
21 1 2.9 2.9 94.3
22 1 2.9 2.9 97.1
24 1 2.9 2.9 100.0














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 2.9 2.9 2.9
14 2 5.7 5.7 8.6
15 5 14.3 14.3 22.9
16 4 11.4 11.4 34.3
17 5 14.3 14.3 48.6
18 9 25.7 25.7 74.3
19 5 14.3 14.3 88.6
20 2 5.7 5.7 94.3
21 1 2.9 2.9 97.1
23 1 2.9 2.9 100.0









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 2.9 2.9 2.9
14 5 14.3 14.3 17.1
15 8 22.9 22.9 40.0
16 9 25.7 25.7 65.7
17 3 8.6 8.6 74.3
18 4 11.4 11.4 85.7
19 1 2.9 2.9 88.6
20 4 11.4 11.4 100.0








Lampiran 14. Pengkategorian Data Hasil Penelitian 
 Pendorong Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Bolavoli di SMP N 1 Kretek 
 



































 Faktor Intern 
 










































































 Minat  


































 Motivasi  


































 Pelatih  


































 Lingkungan  







































































 Keluarga  
Katagori Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
SangatTinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
SangatRendah 
Total 
4 
5 
12 
13 
1 
88 
11,43 
14,29 
34,28 
37,14 
2,86 
100 
11,43 
14,29 
34,28 
37,14 
2,86 
100 
11,43 
25,72 
60 
97,14 
100 
 
 
